




















































ram keusahaw na  khus s
untu  gener i muda te uta
ma daripada k la ga  sisw ­
z h ba i menggalak an pe
nyert an dalam perni gaan di
peringkat awal.
Bu t permul a , agens
mbi ya us hawan kecil dan
s derh n  itu  k b k ij ­
a a de gan Universiti Utara
Mal ysia (UUM), yang man









kan l ngkah  w l  r ka de
ngan mengen l pasti bidang
erniagaan yang  ahu diser­




p ti perni ga n yang dipili
itu adal h berda  m ju  an
siswaz h yang berken an di­
ken l pasti mempu yai keya
i n u tuk  enc buri b
da g perniagaan, TEKUN N ­
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